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PENGARUH PROPOELIXTM TERHADAP KADAR ALBUMIN PLASMA TIKUS 
JANTAN STRAIN WISTAR ALBINO MODEL GAGAL GINJAL KRONIK INDUKSI 
ACETAMINOPHEN 
 
Pendahuluan : Penyakit gagal ginjal kronik dapat menyebabkan penurunan kadar 
albumin plasma. Penurunan kadar albumin plasma terjadi akibat stress oksidatif 
pada mitokondria sel. Proses pembentukan stress oksidatif pada hewan coba dapat 
dilakukan menggunakan acethaminophen. Stress oksidatif dapat dikontrol dengan 
produk PropoelixTM yang memiliki kandungan antioksidan dan anti inflamasi 
sehingga mencegah peningkatan sekresi albumin dalam urin. 
Tujuan : Mengetahui pengaruh PropoelixTM terhadap kadar albumin plasma pada 
tikus jantan strain wistar albino model gagal ginjal kronik diinduksi dengan 
acetaminophen.  
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode true experimental design 
dengan penilaian pre test dan post test control group design. Jumlah hewan coba 
sebanyak 28 ekor tikus jantan strain wistar albino yang memenuhi kriteria inklusi. 
Hewan coba dalam 4 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol 
positif, kelompok eksperimen I, dan eksperimen II. Pemberian acetaminophen 
dilakukan selama 14 hari dan pemberian propoelixTM selama 21 hari. Pemeriksaan 
albumin menggunakan metode Spektrofotometer. Pengujian data menggunakan Uji 
Annova dan post hoc turkey HSD.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukan bahwa propoelixTM berpengaruh terhadap kadar 
albumin plasma tikus jantan wistar strain albino dengan nilai p-value <0,01. 
PropoelixTM dengan dosis 0,0216 g/ 200 gBB meningkatkan sebanyak 2,28 g. 
Sedangkan dengan dosis 0,0432g/ 200 gBB meningkatkan albumin sebanyak 2,89 g.  
Kesimpulan : Pemberian propoelix™ baik dengan dosis 0,0216 g/200 g BB/hari 
maupun dosis 0,0432 g/200 g BB/hari berpengaruh dalam meningkatkan kadar 
albumin plasma tikus. Propoelix dengan dosisi 0,0432 g/ 200 gBB lebih efektif 
meningkatkan kadar albumin plasma tikus. 
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THE EFFECT OF PROPOELIXTM ON ALBUMIN PLASMA LEVELS IN MALE 
WISTAR ALBINO STRAIN RATS MODEL OF CHRONIC KIDNEY FAILURE 
INDUCED WITH  ACETAMINOPHEN  
Introduction : Chronic kidney disease decreased plasma albumin levels occur due 
to oxidative stress on the mitochondria of cells. The process of oxidative stress in 
experimental animals can be using acetaminophen. Oxidative stress can be 
controlled with PropoelixTM products, which contain antioxidants and anti-
inflammatory so as to prevent increased albumin secretion in the urine. 
Objective : This study aimed to determine the effect of PropoelixTM on plasma 
albumin levels in male rats of wistar albino strain model of chronic kidney failure 
induced with acetaminophen. 
Methodology: This study used a true experimental design method with pre-test and 
post-test control group design assessments. The number of experimental animals 
was 28 male rats with inclusion criteria. The experimental animals were divided into 
4 groups. Acetaminophen was given for 14 days and propoelixTM was given for 21 
days. Albumin examination using the Spectrophotometer. Testing the data using the 
Annova test and post hoc turkey HSD. 
Results: The results showed that propoelixTM had an effect on plasma albumin 
levels of male wistar strain albino rats with p-value <0.01. PropoelixTM with a dose of 
0.0216 g/ 200 g bw increased by 2.28 g. Meanwhile, with a dose of 0.0432g/ 200 g 
bw, albumin increased by 2.89 g. 
Conclusion : Given of propoelix™ either at a dose of 0.0216 g/200 g BW/day or at a 
dose of 0.0432 g/200 g BW/day had an effect on increasing plasma albumin levels in 
rats. PropoelixTM with a dose of 0.0432 g/ 200 gBW was more effective in increasing 
plasma albumin levels in rats. 
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“ Manusia Terbaik adalah Bermanfaat Untuk Sesama “ 
Menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat untuk sesama akan meningkatkan 
rasa syukur kita terhadap apapun keadaan yang kita alami. Karena sesungguhnya 
tiada nikmat-Nya yang pantas kita dustakan. Malah kita manusia yang selalu lupa 
dan lalai terhadap tugasnya untuk selalu bermanfaat terhadap sesama dan 
senantiasa bersyukur. Dan Allah selalu ada untuk hamba yang membutuhkan-Nya. 
/ Nur Aini / 
Rasulullah SAW bersabda : 
اِس أَْنَفُعُهْم لِ  لنَّاسِ َخْيُر النَّ  
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).” 
( 0THR0T. 0TAl0T- 0TQadlaa0T'0Tiy dalam Musnad Asy0T- 0TSyihaab no 0T. 0T1290T, 0TAth0T-Thabaraaniy)  
 
............ ِاۡن اَۡحَسۡنُتۡم اَۡحَسۡنُتۡم ِالَۡنفُِسُكم    
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. 
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